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●英語部門
第１位 Language Ability Changes with
Astonishing Speed
05C8174 竹中治美
Hello, everyone. I will tell you about my first
trip to China. This year from March to July I
visited China with my classmates. I had never been
abroad before so I was very excited and a bit
nervous. Before I visited China, I studied Chinese
for about 1 year in this college. But, I couldn’t buy
anything at the beginning, because I couldn’t
explain what I wanted in Chinese. So I learned by
heart what I should say when I bought something.
For example, “”, when I asked “How
much is this?” It was just the beginning of my life
in China. I was so shocked at my low Chinese
level. I realized that I couldn’t speak Chinese and
that I had to learn a lot more!
About one week later I had my first lesson.
When I started the lesson I was so surprised
because I could understand the teacher’s words. Of
course, the teachers spoke only Chinese. After only
one week, I gradually became used to hearing
Chinese. During the first month, I found a study
partner. I studied for about 1 or 2 hours with her
two times a week. My partner could speak English
but she couldn’t speak Japanese. So when I asked
her Chinese sentence, she explained in English.
Three months rolled by quickly. During the last
months, in June, I could catch the words which
Chinese people spoke on the street. And this time,
my partner and I spoke only in Chinese. I wonder
how my Chinese progressed so fast. I realized that
the most important thing in studying foreign
languages is speaking a lot and listening to the
words every day.
During my life in China, most of the sounds
were Chinese. Before I visited China, I couldn’t
explain what I wanted clearly. I couldn’t speak
even one sentence. But I realize language ability
changes with astonishing speed. It depends on how
I handle the word.
Lots of practice make perfect! It was a lesson
from my trip. Thank you very much.
●フランス語部門
第１位 Prénom
03J1292 Chika Narita
Bonjour mes amis. Vous aimez votre prénom?
Moi, j’aime bien ça. Je ne suis pas narcisse, mais
mon prénom me plaît beaucoup. Je ne le réfléchis
pas toujours, mais je le fais de temps en temps.
Je m’appelle «chika» qui utilise le caractère
chinois «aï», ça veut dire l’amour. On ne le lit pas
correctement pour la première fois.
Un jour j’ai demandé à ma mère ; «Maman,
pourquoi tu as choisi mon prénom «chika» ? »
«Inoubliable prénom, n’est-ce pas?» a dit ma mère.
Je n’ai pas bien compris ce que ma mère a dit à ce
moment-là. Mais, je me suis persuadée qu’elle
souhaitais mon bonheur avec mon prénom.
Le kanji «aï» signifie l’amour. Il est difficile de
lire ce kanji comme «chika». «chika» est un mot
polysémique, qui a beaucoup de sens. Cela peut
signifier par exemple «mille beauté», «parfum
intelligent», ou bien «chéri», etc.
Mon prénom renferme des sens profonds. Ils sont
tous dans mon prénom. L’attachement pour mon
prénom augmente de plus en plus.
Alors chers amis, je vous propose de méditer sur
votre prénom. Vous pouvez sans exception vous
apercevoir de quelque chose petit mais précieux.
Merci de votre attention.
●中国語部門
第１位 	
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●韓国・朝鮮語部門
第１位  
03J1249 服部剛士
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●日本語部門
第１位 多文化化する日本社会
06C8200 李美珍
こんにちは｡ 現代中国学部の李美珍と申します｡
よろしくお願いします｡
ある朝､ 込んでいる電車の中で私たちは韓国人
同士でおしゃべりをしていました｡ その時､ ｢外
国人だ！｣ という声がしました｡ 瞬間的にこう言っ
たのは､ ほかでもなく今までおしゃべりしていた
友達でした｡ 向うに座っていた欧米人を見て言っ
たのです｡ ｢何だ～自分だって外国人のくせに…｣
そう言いながら笑いました｡
電車に乗っているとき､ 道を歩いているとき､
外国人に会うことは珍しいことではありません｡
私が今働いている､ 駅前のコンビニにもアメリカ
人や中国人のお客さんが来ます｡ アルバイトを始
めたばかりの頃､ 彼らがレジの前にたつと､ 思わ
ず緊張してしまいました｡ ｢英語で話さないとい
けないのかな？日本語を知っている人かな？｣ 私
はいつも迷いながら日本語で聞いていました｡ で
も､ あるときのことです｡ 欧米のお客さんに ｢袋
にお入れしましょうか？｣ と聞いた時､ その人は
こう言いました｡ ｢いらない！｣ 衝撃的でした｡
それ以来､ 私は迷わず日本語で聞くようになりま
した｡
でも､ 逆にお客さんを緊張させることもありま
した｡ 金額を間違えて読んでしまったり､ お客さ
んの要求がよく分からなくてちゃんと処理できな
かったりして散々怒られました｡ その時､ ｢あん
た外国人？できないならこんなところで働くなよ！｣
と厳しく言われたこともありました｡ そう言われ
てから落ち込んでいた私をマネージャーさんが慰
めてくれました｡ ｢日本に来てまだ６ヶ月しかたっ
てないんだって？すごいね～李さんは言葉に困ら
ないし､ しっかりやってくれて本当に助かるわ｡｣
マネージャーさんのその一言で私はまた元気を出
せました｡
日本もアメリカのようにいろいろな国の人が集
まっているような気がします｡ 外国人の人口が増
えていくにつれて､ だんだん多文化化している日
本｡ でも､ まだ日本人はそれを受け入れようとし
ていないのではないでしょうか？どうやって受け
入れればいいのか迷っているのではないでしょう
か｡ 普通にしゃべっていた人から､ ｢お名前は？｣
と言われて自分の名前を言った時､ ｢あ…外国人？｣
という反応｡ 確かに､ 外国人には言葉という壁が
あるかもしれません｡ 日本人と違う考え方を持っ
ているかもしれません｡ でも､ 私達は同じ人間な
のです｡ 何かを学びたいと思って来た人間なので
す｡ もう少し心を開いてみませんか？勇気を出し
てみませんか？あなたにとって私は外国人ではな
く､ 近所の人､ 学校の友達､ たまにミスするかわ
いい店員でありたいです｡
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